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Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara perilaku sosial dalam beraktivitas 
di situs jejaring sosial dengan perilaku sosial di dunia nyata pada remaja di Jakarta. 
Perilaku sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku prososial dan 
antisosial. Situs jejaring sosial yang dimaksud adalah Facebook dan Twitter. Subjek dari 
penelitian ini berjumlah 116 orang remaja di kawasan Jakarta dengan rentang usia 12-18 
tahun. Perilaku sosial dalam beraktivitas situs jejaring sosial pada penelitian ini diukur 
menggunakan Adolescence Internet Use Questionnaire (AIUQ) yang dikembangkan oleh 
Ma, Li dan Pow (2011) dan telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan konteks penelitian 
oleh peneliti. Perilaku sosial di dunia nyata diukur menggunakan Adolescent Behaviour 
Questionnaire (ABQ) yang disusun dan dikembangkan oleh Ma pada tahun 1988 dan 
juga telah dimodifikasi peneliti. Hasil dari penelitian dianalisa menggunakan analisis 
korelasi Pearson menunjukkan perilaku prososial di situs jejaring sosial berhubungan 
yang signifikan dengan perilaku prososial di dunia nyata (r = 0371, p < 0,05). Perilaku 
antisosial di situs jejaring sosial berhubungan yang signifikan dengan perilaku antisosial 
di dunia nyata (r = 0,338, p < 0,05). Korelasinya adalah korelasi positif. Dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara perilaku sosial dalam ruang lingkup 
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